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RESUMEN  
El abastecimiento energético a partir de la biomasa leñosa torrefactada se plantea 
desde la óptica del desarrollo tecnológico y económico como un avance para lograr el 
aprovechamiento sostenible de los residuos forestales, lo cual permite desarrollar nuevas 
fuentes energéticas capaces de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y 
reducir los residuos sólidos.  
El presente proyecto busca convertir los residuos forestales de transformación 
primaria de la industria maderera de Pucallpa en materia prima de uso valorable para la 
implementación de una planta productora de pellets de biomasa leñosa torrefactada, 
planteando un proyecto de exportación hacia los países de la unión europea.  
El desarrollo del proyecto pretende generar tres impactos positivos en los aspectos 
ambiental, social y tecnológico. En lo concerniente al aspecto ambiental - social, se 
reducirán los residuos forestales, estos actualmente se arrojan a las orillas del río Ucayali 
o se acumulan y queman, lo cual genera problemas respiratorios en los pobladores al 
incrementarse la emisión de gases y partículas suspendidas en el aire.   
En el aspecto tecnológico, se creará una relación sinérgica entre la planta 
productora de pellets de biomasa leñosa torrefactada y las plantas de transformación 
primaria, donde la primera aprovecha los residuos forestales como biomasa de 
alimentación, y las segundas incrementan su competitividad.  
